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げる図 5～20 のとおりである。これらの図には、次の情報を表示してある。 
 
              例 
  項目名        かお（顔） 
地図番号       106 
  項目番号       057 
  共通語形（標準語形） KAO 
  白三角記号△     LAJ に表示されている共通語形（標準語形） 























  X 地域（ △ ）：共通語形（「共」）を下位場面（「下」）でも、上位場面（「上」）でも使
用する地域。方言語形（「方」）は使わない。 
  Y 地域（ ▲ ）：共通語形を上位場面で使用する地域。下位場面では方言語形を使用す
る。＝併用処理地域 




X    Y    Z            X    Y     Z 
上： 共   共   方           カオ  カオ  ツラ 
下： 共   方   方  ←LAJ の位相→  カオ  ツラ  ツラ 
 















X     Z    Y    X 
上： 共 → 方   共   共 
                  ⇒ ↓ ⇒ 
下： 共    方   方   共 
 












 テレビの普及は 1960 年代に入ってからであり、『日本言語地図』の調査は、それ以前、




這う伝播」の様子が認められる地域がある。図 3 の場合、調査は 1980 年前後の調査であ
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図２０ 標準語形と併用処理：あざ（痣）になる 
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